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 توظيف التكنولوجيا لتحقيق معايير الجودة في التعليم
 ألستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم ا -د/ طه محمد أحمد طه مطر
 -المستخلص:
هدف البحث إلى توضيح إمكانية توظيف البرامج التطبيقية لمستحدثات 
لك ذولبيان التكنولوجيا ومدى إسهامها في تحقيق الجودة في مجالت العملية التعليمية، 
أتبع فى البحث منهجية التوصيف والتحليل لما ورد من أدبيات وكتابات وآراء فى 
تي المجال، كما تبنى البحث عدة أهداف تمثلت جملتها في بيان المرتكزات األساسية ال
ى ودة فتكون العملية التعليمية،وما البرامج التكنولوجية التى يمكن تطبيقها لتتحقق الج
ل لمعمو اعمليات وبالتالى المخرج النهائي للتعليم وفق المواصفات والمعايير المدخالت وال
 بها.
 توصل البحث الى نتائح تمثلت فى التالى:
 التقدم العلمى التكنولوجي يفرض نفسه على كافة ميادين الحياة وباألخص ميدان -１
 التربية والتعليم.
يات اإلتصال الرقمى من المنجزات العلمية التكنولوجية فى مجال التعليم ،تقن -２
يم لتعلوالمعلوماتية اإللكترونية واألجهزة الرقمية المتطورة والتى أدت إلى ظهور ا
 يم.يق الجودة في التعلقاإللكتروني ،والتى أدت تطبيقات برامجه المختلفة إلى تح
إن تطبيقات برامج التعليم اإللكترونى ووسائط عرضها تشكل دعامة أساسية فى  -３
 لمنظومة التعليمية.جودة  مكونات ا
ومة إستخدام مستحدثات التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة تؤدى إلى جودة عمليات المنظ -４
ايير والتقويم وفق المع التعليمية،إذا ما أحسنت عمليات التخطيط والتنفيذ واإلستخدام
 .المعتمدة
 -كما أوصى البحث بالتالى:
تمدة نى فى العملية التعليمية المعتطبيقات تقنية التعليم اإللكترو  ضرورة إعتماد .1
 بهدف تحقيق الجودة.
 توفير الدعم المالى لتوفير مستلزمات تكنولوجيا التعليم اإللكترونى . .2
 إقامة دورات تدريبية للقوى العاملة فى مجال توظيف تكنولوجيا التعليم. .3
 حقيقتوظيف التكنولوجيا فى التعليم ليس بديال للمعلم بل مكمال ومطورا إلدائه لت .4
 الجودة
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Abstract 
This research aims at clarifying the possibility of using applied 
programs of recent technology, and to which extent it achieves quality in the 
educational process fields. To do so, the research adopted a descriptive and 
analytical approach of literature, writings and opinions in the field. The 
research also adopted a number of goals represented in illustrating the basic 
foundations that constitute the educational process, and the technological 
programs that could be applied to achieve the quality in the inputs and 
processes, and thus the final outcome of education according to the 
conventional standards and criteria.     
The research came up with the following results:  
1- The scientific technological progress imposes itself in all domains of life, 
and especially in the education and learning field. 
2- The scientific technological achievements in the education field such as 
digital communication technologies, electronic information and advanced 
digital devices led to the appearance of digital education,  whose 
application programs contributed to achieving quality in education.  
3- The applications of digital education and its display methods are an 
essential cornerstone in the quality of educational components.  
4- the use of recent technology and its various applications lead to the quality 
in the educational processes,  if the planning and execution processes  ,  
utilization and evaluation are carried out according to the recognized 
standards. 
The research recommended the following:  
1- The necessity of adopting the applications of digital learning technology in 
the educational process in order to achieve quality.  
2- Providing financial support for getting the necessities of digital educational 
technology.  
3- organizing training sessions for the working staff in the field of utilizing 
educational technology.  
4- employing technology in education is not an alternative of the teacher,  but 
rather complementary and developing for his performance to achieve 
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 -مقدمة:
في ظل التغيرات والمستحدثات التكنولوجية المتسارعة والتحول والتطور 
في نواحي الحياة المختلفة،أضحت الحاجة أكثر الحاحا لمواكبة هذا التطور 
لعملية التعليمية التي تشكل منطلق التطور للمجاالت الهائل،ومن باب أولي ا
الحياتية األخري،وبالنظر إلي شدة التنافس بين الدول والمؤسسات أصبح من 
آلن جه االمطلوبات لهذا التنافس تحقيق معايير الجودة في مراتبها العليا ،لذا فالتو 
 ستخدام التكنولوجيا ومستحتدثاتها.التحيق الجودة 
ل ته بات لزاما عليه مقابلة التحدي المتمثل في توفير أفضالتعليم وأنظم
ه وذلك باستخدام التكنولوجيا  بالقدر الذى توفر  ،وبأقل تكلفة ممكنة ،الخدمات
م عليوالت ،والتعليم عن بعد ،مثل التعليم اإللكتروني ،تطبيقاتها من برامج مختلفة
 الفردي الذاتي بمختلف أشكاله وأنواعه.
 -مشكلة البحث:  -１
 -س التالي:يتتلخص إشكالية البحث في السؤال الرئ
إلي أي مدي يمكن أن تسهم التكنولوجيا ومستحدثاتها في تحقيق معايير الجودة 
 في النظم التعليمية؟
 -أهمية البحث: -２
تنبع أهمية البحث من كونه يبحث في توظيف التكنولوجيا في التعليم 
السياسات  ى ذلك علي مستو بغرض تحقق المعايير المطلوبة لجودته ،إن كان 
 تطوير مناهجه وطرائق تدريسه وجودةأو كان مع مستوى العامة ورسالته وأهدافه 
لي التعليم إلي أهمية توظيف ؤو مخرجاته.كما أن البحث يمثل لفت إنتباه مس
 وذلك بغرض تحسين المناخ التعليمي، زيادة علي ذلك،  التكنولوجيا في التعليم
 بديل للمعوقات التي تواجه التعليم التقليدى . ل  يقدم البحث مقترحات كح
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 -أهداف البحث: -３
 -يهدف البحث إلي:
 تبيان تطوير المنظومة التعليمية باستخدام التكنولوجيا ومستحدثاتها. -ا
 ا.التعرف علي جوانب المنظومة التعليمية التي يمكن أن تطورها التكنولوجي -ب
م لتحقيق امج الممكن تطبيقها في التعلياألساليب والتطبيقات والبر الكشف عن  -ج
 معايير الجودة.
 لتعرف علي المعايير المطلوبة لجودة النظام التعليمي.ا -د
 -منهج البحث:  -４
 تبع في هذا البحث المنهج الوصفي باعتباره يتناسب وموضوع البحث.ا
 -مجتمع البحث: -５
 والتي تحاول ،يتمثل في أى نظام تعليمي خصوصا في الدول النامية
تطبيقات المستحدثات التكنولوجية للوصول لتحقيق معايير الجودة الشاملة في 
 أنظمتها التعليمية.
 -حدود البحث: -６
 -الحد الموضوعي:
ة يقتصر البحث في معرفة إمكانية توظيف التكنولوجيا لتحقيق معايير الجود
 في العملية التعليمية.
 -مصطلحات البحث: -7
 -التكنولوجيا:
 -التالي: (1)أورد "كدوك"
 يعرف االقتصاديون التكنولوجيا فى أبسط صورها،بأنها المقدرة على إنتاج
ي هسلع او تقديم خدمات بصورة تنافس الطرق)التقليدية( الحالية المتبعة، أو 
موجه يعتمد على المعرفة والمهارة إلنتاج سلعة أو   System)أو منظومة( منظا
 قتصادى.اتقديم خدمة ذات مردود 
                                                          
. 22، ص1( عبد الرحمن كدوك: تكنولوجيا التعليم الماهية واألسس، دار المفردة للتوزيع النشر، الرياض، ط1)
 م2000
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Technology The study and use of science for practical 
purposes in industry, etc. 
The scientific knowledge that is needed for a particular 
industry, etc: developments in computer technology(1). 
امج بأنها: تلك المستحدثات نتيجة التطور في البر  وإجرائيا يعرفها الباحث،
ية ستخدامها في كل مكونات العملية التعليماالتطبيقية التكنولوجية والتى يمكن 
 .ي داء التربو بغرض اإلرتقاء باأل
 :الجودة
 (2)مصدر جاد وتجمع جودات وتعني النوعية. :لغة
عملية تطبيق مجموعة من المعايير  (3): عرفت الجودة الشاملة بأنها:صطالحاا
وفى جميع جوانب العمل  ،جودة المنتج النهائي والمواصفات الالزمة لرفع مستوى 
 بالمؤسسة المعنية.
لوب والمعايير المط ،يقصد بالجودة فى هذا البحث بأنها،تلك المواصفات :إجرائيا
تطبيقها فى المؤسسات التعليمية بغية تحقيق مخرجات تعليمية تتميز برضا 
 لمستفدين.ا
                                                          
 .2006( قاموس اكسفورد الحديث، 1)
(2 )www.Elmaaly.com 2/9/2019 12:35م 
عثمان الشحات:توظيف تكنولوجيا التعليم اإللكتروني ضرورة حتمية لتحقيق جودة التعليم العام،ورقة ( 3)
 (http://Knol.google.com(2009عمل،
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 -اإلطار النظري:
 -ومستحدثاتها في التعليم:التكنولوجيا  المبحث األول:
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدول النامية اآلن، هو الولوج إلي 
م والتي أصبحت العامل الحاس ،فضاءات التكنولوجيا الواسعة والمتجددة المتقدمة
كل مناحي الحياة، حتي أضحت  افي تقدم الشعوب واألمم ،حيث شملت تطبيقاته
ياة عامة في نواحي التقدم الصناعي واألقتصادى لزاما وضرورة من ضروريات الح
والزراعي واإلجتماعي،بل شكلت ضرورة في الجانب األمني القومي ألي قطر في 
ا ناتهوتوظيف إمكا ،العالم،ألن التكنولوجيا تقوم علي الجمع بين المعرفة والتطبيق
 المختلفة في التقدم والرقي والرفاهية.
علي  المختلفة لألمم المتقدمة مضاعفة القدرةأتاحت التكنولوجيا وتطبيقاتها 
 ق في ضبط جودة المنتجات المختلفة.و  د وتفر وتحيق تف ،اإلنتاج
وهو المعين الرافد لجوانب النشاط البشري اإلقتصادي  ،في مجال التعليم
 منة كان البد ومن حيث محددات التقدم أن تاخذ النظم التعليمية المتاح وغيره،
ولوجيا وتوظيفها من أجل تقديم تعليمي نوعي علي مستوي مستحدثات التكن
نورد بعضا من البرامج  مدخالته وعملياته ومخرجاته.ولما لم يكن من ذلك بد،
مع  والتطبيقات الواجب توظيفها في العملية التعليمية لتحيق الجودة التي تتماشي
 روح العصر التكنولوجي وتخريج أجيال تبني ومجتمعات ترضي.
 -جيا التعليم األلكتروني:تكنولو 
 التطور والتقدم الحادث في مجال التكنولوجيا ومستحدثاتها أدي إلي ظهور
ستفادة منها برامج وتطبيقات كان من شأن توظيفها في التعليم ضرورة ملحة ،لال
 كترونيلالعملية التعليمية،ومن بين هذه المستحدثات التعليم اال مستوى في رفع 
((E-learning. 
نتشار تكنولوجيا ات،ونتيجة اليهذا المصطلح في منتصف التسعين ظهر  
تمكنت الجامعات والمؤسسات  ،تصال والمعلومات وتوظيفها في خدمة التعليماال
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لكترونيا عبر شبكة االتعليمية األخري من إطالق برامجها التعليمية والتدريبية 
عن طريق  م  والتعلم تتلكتروني: أن عملية التعليم نترنت .ويقصد بالتعليم االاال
ومستحدثات تكنولوجيا الوسائط المتعددة بمعزل عن  ستخدام األجهزة اإللكترونيةا
اإلتصال بين الدارسين والمعلمين عبر وسائل  ظرفي الزمان والمكان،حيث يتم  
إتصال  عديدة، وتلعب تكنولوجيا اإلتصال دورا كبيرا فيها، وتتم عملية التعليم 
روف المتعلم واستعداداته وقدراته،وتقع مسؤلية التعلم بصفة أساسية والتعلم وفقا لظ
 (1)على عاتقه
شر ظهور أساليب وطرق جديدة للتعليم المبا ىإل يالتقدم التكنولوج ىلقد أد
علي تلك المستحدثات التكنولوجية لتحقيق التعلم الجيد  ةوغير المباشر معتمد
مات وشبكة المعلو  ،لفضائية التعليميةستخدام الحاسوب والقنوات ااالمطلوب ،منها 
ر وذلك بغرض تقديم تعليم نوعي وبكفاءة عالية ومشوقة ومحفزة علي مدا الدولية،
عة م حسب الزمان والمكان الذي يناسبه.وبطرائق متنو ل  ولكل من يريد التع ،اليوم
وأساليب مختلفة لتقديم المحتوي التدريسي من خالل تراكيب  لغوية مكتوبة 
وتأثيرات سمعية وبصرية ،يتم  ة تدعمها ،وعناصر مرئية ثابتة ومتحركة،ومنطوق
ا مما يجعل التعلم شيق عرضها للمتعلم من خالل الوسائط التكنولوجية المختلفة،
ومحصلة ذلك  كله  وممتعا يتحقق بكفاءة عالية وبمجهود أقل ووقت قصير ،
 تحقيق جودة التعليم ومخرجاته.
تي تزاوج  بين مجالي تكنولوجيا المعلومات إن توظيف التكنولوجيا ال
النظم  ىتفرض عل ى صبح  ضرورة كبر أوتكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية، 
تحقيقها،ليكون التركيز  ىإل ىالتعليمية إحداث نقلة نوعية في األهداف التي تسع
علي إكساب المتعلمين مجموعة من المهارات التي تتطلبها الحياة في عصر 
                                                          
ول إلى اإلنترنت نجاح ومحمد النعيمى:أثر تقديم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط المصحوبة بإمكانية الوص( 1)
على مستوى المعلوماتية لدى الطالب المعلمين وتحصيلهم فى مجال تقنيات التعليم،المؤتمر الثامن للجمعية 
 .314-279م(، ص٢٠٠١المصرية لتكنولوجيا التعليم،كلية البنات،عين شمس،عالم الكتب،القاهرة،)
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 ومهارات المعلومات (،self-learning skillsعلومات،ومنها التعلم الذاتي  )الم
((Information skills  وما تتضمنه من مهارات التعامل مع المستحدثات
 .(1)التكنولوجية ،ومهارات إدارة الذات ،بدال من إكساب المتعلمين المعلومات فقط
الحالي، والتي  كما توجد مجموعة من المطلوبات التي يفرضها العصر
ستراتيجي ال الكتروني أحد مستحدثات التكنولوجيا كخيار تجعل من التعليم اال
 مناص منه وال بديل عنه، ومن هذه المتطلبات:
 تعليم مستمر. ىالحاجة إل -
 تعليم مرن. ىالحاجة إل -
 اآلخر. ىنفتاح علالتواصل واال ىالحاجة إل -
تعلم الحياة، ىبط بالمكان والزمان)تعلم مدالتوجه الحالي لجعل التعليم غير مرت -
 ٠الحاجة( ىال وتعلم مبني علع ذاتي، تعلم ف
لكتروني، األساليب واالستراتيجات المستخدمة في عملية التعليم اال تتعدد
ولكن  ي،لكترونستخدام أساليب واستراتيجات التعليم التقليدى في التعليم االاويمكن 
 (2)م من نظم التعليم المختلفة.بطرق وأشكال مختلفة في كل نظا
يع الوسائل التعليمية التي يستط ىتشتمل عل يستراتيجية التعليم التقليداف
المعلم من خاللها التواصل مع المتعلمين داخل الصف، وقد تكون هذه 
 أو ،أو من خالل التلفزيون  ،أو مراسلة ،أو محاضرة ،اإلستراتيجية شرحا مباشرا
 و من خالل توجيه أسئلة مباشرة.نترنت أأو اال ،الحاسوب
فتسمح لمجموعة كبيرة من المتعلمين  يستراتيجيات التفاعل اإللكتروناأما 
تزامنة مع المعلم من خالل شبكة مأن يشتركوا في المناقشات المتزامنة وغير ال
 (1)المعلومات العالمية.
                                                          
هاراته لدى طالب كلية التربية بسلطنة جمال مصطفى الشرقاوى:تنمية مفاهيم التعليم اإللكترونى وم( 1)
 م(.٢٠٠٥،)٥٨عمان،مجلة كلية التربية،العدد 
 48م(، ص٢٠٠٨نبيل جاد عزمى: تكنولوجيا التعليم اإللكترونى ،دار الفكر العربى،القاهرة، ) (2)
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 :يلي ويمكن تلخيص الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني فيما
 -التعليم التقليدي:
 المعلم هو المتحكم في العملية التعليمية. -
 المعلم ناقل للمعرفة. -
 المتعلمين فقط متلقين)تعليم سلبي(. -
 المكان والزمان محددين مسبقا. -
 تفاعل قليل بين المتعلمين. -
 .على المهارات المكتسبة ستخدام عدد قليل من الوسائل ،وتسيد اللفظيةا -
 -لكتروني:عليم ال الت
 المتعلم هو من يتحكم في العملية التعليمية. -
 دور المعلم موجه ومرشد ومسهل. -
 ن في التعليم)تعلم إيجابي(.و ن مشاركو المتعلم -
 ن له.المتعلم يتلقي التعليم بالطريقة التي يريدها في الزمان والمكان المناسبي -
 ن مع المعلم.و يتفاعل المتعلم -
 ل ما هو متاح من وسائل وأنماط تعليم مختلفة.ستخدام كا -
 -أنواع إستراتيجات التعليم اإللكتروني:
 لكتروني منها:ستراتيجيات التعليم االاأنواع  (2)يحدد مصطفى الشرقاوي 
 *اإللقاء اإللكترونى:
ويتم ذلك بمصاحبة بعص المواد التعليمية من خالل موقع الباحث  
ة وغير المتزامن بجانب قاعات التدريس التقليدي ،لكتروني وبالعرض المتزامناال
 لكتروني.ومهارات التعليم والتعلم اال ى لعرض  محتو 
                                                                                                                                            
 مجلة التعليم اإللكترونى،  ECL)عبد العزيز طلبة:سلسلة إستراتيجيات التعليم اإللكترونى)( 1)
http:.//emmag mans.edu.eg/mdex.php?page =new&tassk=show 49ص 
 ( الشرقاوي: مرجع سابق.2)
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 *إستراتيجية الوسائط المتعددة والفائقة:
 ،لكترونيةستخدامها في تحليل المفاهيم والمهارات االاهي تلك التي يمكن 
 .المملة لتقليديةالتعليمي من خاللها بدال من الطرق ا ى وعرض المحتو  ،وتنميتها
 *البيان العلمي اإللكتروني:
 ،ستخدام البيان العلمي اإللكتروني في أداء المهارات أمام الطالبايمكن 
عرض بكترونيا علي وسائط إلكترونية لتأكيد المعلومة العلمية البعد إعداد خطواته 
 خطوات التنفيذ.
 لكترونى:*التجريب العلمي ال 
حة الفرصة للطالب للتجريب بانفسهم تاجية إلستراتياستخدام هذه اايمكن 
 التعليم االلكتروني مع توفير التغذية الراجعة. مداء مهارات تعليم وتعلأفي 
 *التعليم التعاوني:
ن تستخدم هذه االستراتيجية لتبادل المعلمومات اإللكترونية بين الطالب م
 خالل الوسائط والمواقع اإللكترونية.
 (:*التعلم الذاتي)الفردي
ه قوم بلزيادة تنمية وإتقان مفاهيم ومهارات التعليم اإللكتروني ،وهو تعليم ي
ن وبسرعته الذاتية لتحقيق أهدافه دو  المتعلم وفق قدراته واستعداداته الخاصة،
 تدخل مباشر من المعلم.
يط طوالتعليم الفعال يبدأ بالتخطيط الفعال، والجزء الحيوي من هذا التخ
لكتروني مجال جديد إال التعليمية.وبالرغم من أن التعليم اال ستراتيجيةيتضمن اال
ستراتيجيات التي استخدمت في البيئة التعليمية التقليدية من الممكن أن معظم اال
 (1)أن تستخدم في بيئة التعليم اإللكتروني.
                                                          
(1)19-garrison,D.R:Self-directed learning,toward a comprehensive model in education 
quarterly, 4(1),p 16-18,(1997). 
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 لكترونيستراتيجية المشروعات القائمة علي التعليم االاكما تعتبر 
(Project Based E-Leaning من أنسب إستراتيجيات التعليم المتمركز حول )
ثيرها وفعاليتها في تطوير مهارات أالمتعلم، والتي أكدت الدراسات التربوية علي ت
المتعلمين والتي يمكن إستخدامها في تدريب وإعداد الطالب  ىمتعددة لد
لتفاعل المعلمين، حيث تتميز هذه اإلستراتيجية بإمكانية توظيف واستخدام أدوات ا
لكتروني عبر الويب لتحقيق التعاون والمشركة في تنفيذ هذه اال
لكترونية المتاحة في الحصول علي المشروعات،واإلستفادة من كافة المصادر اال
 ىلمعلم المشرف علا ىدون اللجوء ال لكترونيا بين الطالب،االمعلومات وتبادلها 
 (1)المشروعات.
 لب من المعلم أن يلعب أدوارا مختلفةهذه الطرق الجديدة في التعليم تتط
عن الدور التقليدى المحصور في كونه محددا للمادة الدراسية،شارحا لمعلومات 
ه دور  منتقيا للوسائل التعليمية، وواضعا لإلختبارات التقويمية، حيث أصبح ،الكتاب
 ىيرتكز أساسا علي تخطيط العملية التعليمية وتصميمها وإعدادها ، باالضافة إل
 ما للعملية التعليمية بصورة متكاملة.ي كونه أصبح مشرفا ومديرا ومرشدا ومق
أصبح مساعدة الطالب ليكونوا معتمدين علي أنفسهم، نشطين،  دوره أي أن
مبتكرين ومتعلمين ذاتيين بدال من أن يكونوا متلقي ومستقبلي معلومات، ومن 
النظريات الحديثة في  خالل هذا الدور ساعدت الثورة التكنولوجية علي تحقيق
م ل  نترنت وتحقق أسلوب التعالتعليم المعتمدة  والمتمركزة علي المتعلم في عصر اال
 (2)الذاتي له.
نترنت في لخص دور المعلم في عصر تكنولوجيا االيأن الباحث  ناوبإمك
 المجاالت التالية:
                                                          
دوره في اإلصالح التربوي،مؤتمر كليات محمود أحمد علي:تكوين عضو هيئة التدريس لكليات التربية و( 1)
 22م(.، ص٢٠١٥التربية في إصالح التعليم،المؤتمر السابع،دمياط،)
 37( المرجع السابق، ص2)
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 :تصميم التعليم -١ 
 افة النشاطات التى يقومويقوم بك ،أصبح المعلم يعرف بالمصمم التعليمي
أو برامج أو كتب  ،من مناهج ،بها الشخص المكلف بتصميم المادة الدراسية
 أو دروس تعليمية،كما يقوم بتحليل الشروط الداخلية ،مدرسية أو وحدات دراسية
ر ختيااوالخارجية المتعلقة بها ، بهدف وضع أهدافها وتحليل محتواها وتنظيمها و 
 تعليميةل القتراح األدوات والمواد واالجهزة والوسائامناسبة لها و الطرائق التعليمية ال
وتصميم  ،دراكية المساعدة على تعلمهاالالزمة لتعليمها واقتراح الوسائل اإل
 ختبارات التقويمية لمحتواها.اال
لية كبيرة في اإللمام بكل ما هو جديد ؤو وبالتالى يقع على عاتقه مس
ة عرض التعليم بطريقة ممتعة ومناسبة لمستوى وحديث في مجال التربية، وكيفي
ال سلوب شيق وألوان وأشكأمثيرة لدافعيتهم،وإخراج المادة العلمية ب المتعلمين،
 متناسقة.
إنجاز الطالب  ىولهذا األمر دور سينعكس بصورة مباشرة عل
هم ،ذلك ألن المعلمين الذين يقومون بممارسة تصميم التعليم سيكون لديياإلكاديم
مستوى الطالب  يوهذا يؤدى إلى جودة عالية ف ،عالية في طريقة التعليم جودة
 وتحصيلهم.
 توظيف التكنولوجيا: -2
ا ستخدام تكنولوجيايتطلب  يالتعليم اإللكترون يصبح الدور الرئيس لمعلمأ
 المعدات واألجهزة بفاعلية،وهناك تقنيات يمكن للمعلم أن يستخدمها وهي:
 المواد المطبوعة. -
 دة على الصوت والصورة.م  تكنولوجيا المعتال -
 لكترونية.الرسوم اال -
 تكنولوجيا الفيديو. -
 الحاسوب وشبكاته. -
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 للطالب: يتطوير التعلم الفرد -٣ 
مفهوم التعلم الذاتى بانه قدرة المتعلم على الممارسة،  (1)ف جاريسون ر ع
قترب من مهمة تقرير ما هو نافع للتعلم وكيف ي يستغالل بشكل كبير فواال
ستجابة الشخصية وإشراك المراقبة وهو محاولة لحفز المتعلم بغرض اال التعلم.
 واإلدارة الذاتية لعملية بناء وتحقيق معنى ،ومخرجات التعلم الجيد.
 -:(E-cooperative Learning (ECLالتعليم اإللكتروني التعاونى 
تطيعون اآلن ،يس يبعد أن كان الطالب يجلسون معا في الفصل الدراس
ل نترنت ، ويقوم كأن يتعاونوا وهم في أماكن متفرقة حول العالم خالل شبكة اال
ت ليه في أي زمان ومكان من خالل أدواإمتعلم بإنجاز المهام واألنشطة الموكلة 
نترنت ، ومن خالل موقع التفاعل المتزامنة وغير المتزامنة المتاحة على اال
لكترونية ويشجع على التعاون ادر التعلم االتعليمى يتيح عديد من مواد ومص
 ستراتيجيات ومبادئ التعلم التعاونى.اويقوم على 
نترنت عن لكتروني بين الطالب من خالل شبكة االويكون التعاون اال
طريق اإلتصال المتزامن باستخدام مؤتمرات الصوت والصورة والمناقشات عن 
، اريةلكتروني، اللوحات اإلخببريد االتصال غير المتزامن  باستخدام البعد، أو اال
 المنتديات، صفحات الويب وقوائم الخدمات.
 :يونالكتروني التعأهمية التعليم ال 
لخلق  ي ن ضرور و  أن التعاون القائم على الكمبيوتر مك  (2)يرى"روبوتس"
حيث يتيح للمتعلم الفرصة لكي يناقش، يجادل، يتفاوض،  ،بيئة تعليمية فعالة
ناء المعرفة من خالل عملية المناقشة والتفاعل مع األقران والخبراء ويشترك في ب
أو  عن طريق المؤتمرات، ومن خالل إتاحة الكتب والمجالت والمقاالت،
                                                          
(1) Garrison, D. R: Self-directed learning, toward a comprehensive model in education 
quarterly, 4(1),p 16-18,(1997). 
 (2)Abbot,John: Scchool is not enough,Learning for the 21śť century, p(2),(1997) . 
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 BSCW)) مجموعات البحث، وهناك نظام لدعم العمل التعاوني من خالل الويب
 الذى يسمح بالتشارك في العمل، وتحميل الملفات على الويب،واإلخطار
 باألحداث، وإدارة المجموعة.
هنا إلى األهمية األكاديمية للتعليم التعاوني في تنمية  الباحث شيريو 
 ليا،مهارات التفكير الناقد لدى الطالب من خالل التدريب على مهارات التفكير الع
ومساعدتهم على توضيح األفكار من خالل المناقشة، وتعزيز بناء وممارسة 
ن عملية وتحسي (،Communication Skillsتصال )المهارة، وتطوير مهارات اال
، وذلك من خالل المناقشات التعاونية، وتوفير يصن إستدعاء المحتوى ال
 تجاهات الطالباستراتيجيات تدريس فعالة، مع تحسين نتاجات التعليم من خالل ا
ب لطالاإليجابية نحو موضوع التعلم ، والمنافسة الناجحة فى أداء المهام، وتزويد ا
  بمهارات إدارة الذات
(Management Self Skills)،  وتزويده بطرق حل المشكالت وذلك عبر
 ي ذو من القدرات المنخفضة في مجموعة مع الطالب  وي ذمن شتراك الطالب ا
 ين األداء.سمما يساعد في تح ىاإلنجاز األعل
( حيث  يزيد CSCl) ونىااألهمية النفسية للتعليم التع (1)ويوضح"روبورتس"
نخفاض القلق ويحسن من الرضا الي حترام الطالب لذاتهم، ويساعد عامن 
النفسى للطالب عن خبرة التعلم،كما يشجع الطالب علي قبول المساعدة واإلشراف 
 تجاهات إيجابية نحو المعلمين.ان و  كي  من نظرائهم،و 
 Student-Centered) هتمام بالتعليم المتمركز حول الطالبيعتبر اال
Learningم متعددة، والتدريب ل  اليب تع( وعبر إتاحة الفرصة له الستخدام أس
تصال وممارسة التفكير الناقد، وكذلك تقسيم العمل والمشاركة فى على مهارات اال
ثناء عمل المشروع بين أعضاء أاألفكار والمناقشات الشفوية التى تحدث 
                                                          
(1)21- Abbot,John: Scchool is not enough,Learning for the 21śť century, p(2),(1997) . 
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المجموعة ذات فوائد معرفية متعددة للطالب، ويزيد من دافعية الطالب للبحث 
والصعبة بمساعدة  ،شاف العديد من المجاالت الجديدةعن المعلومات واستك
المجموعة، وتحسين وتطوير مهارات الطالب مثل التحليل واإلتصال والتقييم 
 والتقويم.
 -مفهوم جودة التعليم: المبحث الثاني:
 ييمإن الجودة  فى التعليم هى القوة الدافعة المطلوبة لدفع النظام التعل
 ومختلف الجهات ،سالته المنوطة به من قبل المجتمعبشكل فعال ليحقق أهدافه ور 
 ذات الصلة بالتربية .
ومعايير الجودة فى التعليم تعنى تلك المواصفات والشروط التى ينبغى 
مج توافرها فى نظام التعليم والتى تتمثل فى جوة اإلدارة،وسياسة القبول والبرا
ة ا،كما تشمل الجودة جودالتعليمية من حيث أهدافها،طرائق تدريسها،ونظم تقويمه
ية تعليم ائجالمعلمين، واألبنية والتجهيزات المادية، بحيث تؤدى إلى مخرجات ونت
 تتصف بالجودة وتعمل على تلبية حاجات المستفيدين.
ن جودة التعليم هى تلك األسايب التى من إمن ناحية أخرى يمكن القول 
جاالت النظام شأنها تطوير شامل ومستمر ومتكامل في كل مكونات وم
التعليمى،أى أنها تشمل جميع وظائف ونشاطات المؤسسات التعليمية إلنتاج 
 يق رضا المجتمع والطالب .قوتوصيل الخدمة التعليمية بغرض تح
إلى أن :المجتمعات الناجحة فى القرن الواحد  (1)ويشير "جون أبوت"
لبيئة والعشرين سوف تقوم فيها مجتمعات تعلم كيف تتواءم مع حاجات ا
 قتصادية بشكل متواصل.جتماعية واالاال
                                                          
 .3المرجع السابق، ص (1)
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( بشكل عام إلى ثقافة التعامل مع Quality) ويشير مفهوم الجودة
المؤسسات ليس فقط لضمان جودة المخرجات ،بل أيضا لضمان كافة المدخالت، 
 ن.ولتحقيق األهداف المحددة بأعلي كفاءة وبأقل جهد وكلفة ،تنال رضا المستفيدي
الوصول إلى الكفاءة القصوى في تحقيق  يأن الجودة تعن (1)يرى محمود شوقي
إلى أن الجودة الشاملة للتعليم يقصد بها  (2)األهداف، بينما يشير محمد نصر
الجيد بالمؤسسات التربوية والتعليمية يتمثل في  يالحصول علىى المنتج التعليم
ك من خالل وذل خريجيها، باإلضافة إلى إسهامها فى خدمة المجتمع وتنميته،
ولهذا فجودة التعليم مفهوم  ،تحسين مدخالت كل مؤسسة من تلك المؤسسات
متعدد يشمل جميع عناصر العملية التعليمية ووظائفها من أجل تعلم ذو كفاءة 
عالية فى تحقيق األهداف المحددة مسبقا، ويمكن الحكم علي ذلك من خالل 
 ء متخصصين وسوق العمل.من خبرا يوالخارج التقويم الذاتى داخل المؤسسة،
وحيث أن مدخالت منظومة العملية التعليمية متعددة،فتشمل األنشطة 
والمبانى والمرافق واألثاث واألجهزة واألدوات والمعدات وبيئات التعلم ووسائل 
التعليم واألهداف والخطط الدراسية والمناهج والمتعلمين أنفسهم والبرامج التعليمية 
له واللوائح والقوانين والقوى البشرية من المعلمين واالداريين وأدوات التقويم ووسائ
والعمال والفنيين وهيئات التوجيه واإلشراف وغيرهم ممن لهم صلة مباشرة أو غير 
مباشرة بالعملية التعليمية،فإن تحقيق جودة نتائج العملية التعليمية يتطلب مراعاة 
طلبها وفق معايير دولية شروط ومواصفات جميع العناصر والمدخالت التى تت
متفق عليها، ثم دراستها وتحليلها من قبل خبراء ومتخصصين دوليين،وسبق 
                                                          
ؤتمر كليات محمود أحمد علي:تكوين عضو هيئة التدريس لكليات التربية ودوره في اإلصالح التربوي،م (1)
 م(.٢٠١٥التربية في إصالح التعليم،المؤتمر السابع،دمياط،)
محمد على نصر:دور كليات التربية فى تحقيق الجودة الشاملة في التعليم في مصر،مؤتمر دور كليات التربية ( 2)
 ٠م(٢٠٠٥في إصالح التعليم،المؤتمر السابع كلية التربية ،دمياط،)
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على نتاجات  يبما يعود بالتأثير اإليجاب مناقشتها وتجريبها،وأصبح متفق عليها،
 .(1)العملية التعليمية
 وبمراجعة مفهوم تكنولوجيا التعليم يتضح أنه يمكن أن تساهم بدور كبير
 قيق جودة العملية التعليمية من خالل:في تح
 تقديم التصميم المناسب للمواقف التعليمية بجميع مكوناتها. -
 لتعلموتطويرها لتراعى جميع الشروط والمعايير التى تتيح ا يتقديم تصميم المبان -
 الفعال.
 ا.تصميم المواد والبرامج التعليمية وإنتاجها واستخدامها وتقويمها ومتابعته -
 راسة كثير من المشكالت التعليمية التى تعيق تحقيق جودة التعليم، وتقديمد -
 البرامج والخطط والحلول للتغلب عليها.
تكنولوجيا التعليم   يتقديم برامج إلعداد القوى البشرية من معلمي ومتخصص -
ة وتدريبهم من خالل المستحدثات التكنولوجية بما يعود بالفائدة على العملي
 برمتها. التعليمية
إعداد الدراسات واألبحاث التى يتم من خاللها التوصل إلى طرائق وأساليب  -
د إلى تحقيق جودة التعليم عن يتعليمية جديدة مبتكرة،ونظريات وممارسات تؤد
 ة.التعليمي تطبيقها مع توظيف المستحدثات التكنولوجية بشكل فعال فى العملية
 -يم:فوائد تطبيق الجودة الشاملة فى التعل
المؤسسات  أداء للجودة الشاملة فوائد كثيرة ومتعددة تظهر نتائجها من خالل
 (2)وهى: التعليمية التى تطبقها
 تحسين العملية التعليمية التربوية ومخرجاتها بصورة دائمة ومستمرة. -１
 تطوير المهارات القيادية واإلدارية لقيادة المؤسسة التعليمية. -２
                                                          
، دار غيد للنشر ١جودة الشاملة في التربية والتعليم،طمصطفى نمر دعمس: إدارة ال( 1)
 .188-187م(.ص٢٠١٣والتوزيع،عمان،األردن،)
سالمة عبد العظيم حسين:الجودة الشاملة واإلعتماد التربوى،دار الجامعة  (2)
 .337-331م(.ص٢٠٠٨الجديدة،األزراطية،)
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 ت العاملين فى الحقل التربوى.تنمية مهارات ومعارف واتجاها -３
 ليات.ئو التركيز على تطوير العمليات أكثر من تحديد المس -４
 العمل المستمر من أجل التحسين والتقليل من اإلهدار. -５
 تحقق الرضا من المستفيدين. -６
 ستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.اال -７
 عليم.تقديم الخدمات  بما يشبع حاجات المستفيدين من الت -８
 للمؤسسة التعليمية. يتوفير أدوات ومعايير لقياس األداء الكل -９
 تخفيض الكلفة المادية والجهد والوقت مع تحقيق األهداف المرجوة . -１０
 -محاور الجودة في التعليم:
 (1)هنا نجد الكثير من محاور الجودة فى التعليم تتمثل فى اآلتى:
 :*جودة عضو التدريس
مركز األول فى أهميته في إنجاح العملية يحتل عضو هيئة التدريس ال
 ءلكفاعلم ق الفائدة المرجوة إال إذا وجد المقالتعليمية ،فإن البرامج التعليمية التح
 يقوم بتنفيذها. يالمدرب المؤهل جيدا الذ
 *جودة المنهج:
يتم تطوير المنهج من خالل العديد من الخطوات، وإيجاد المبررات 
 ت التطويرية للمنهج تتمثل في:والخطوا الداعية للتطوير،
 تحديد السياسات العامة واستراتيجيات التعليم. -ا
 ستراتيجية المرسومة.دراسة الواقع اآلنى فى ضوء اال -ب
 إجراء عمليات التخطيط الكلية لمكونات العملية التعليمية. -ج
 
 
                                                          
 .9-8م(.ص٢٠٠٨عة الجديدة،األزراطية،)محمد عطوة: ثبقافة المعايير والجودة في التعليم،دار الجام( 1)
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 *جودة البرامج التعليمية وطرائق التدريس:
عمقها، مرونتها، علميتها،  شمولها، جودة البرامج التعليمية تتضمن
ين واستيعابها لمختلف التحديات المعرفية والتطور التكنولوجي، وإسهامها في تكو 
الشخصية المتكاملة، وما من شأنه أن تكون طرائق تدريسه بعيدة عن اللفظية 
 والتلقين الممل،وأن تكون باألحرى مثيرة ألفكار وعقول الطالب.
 -*جودة الطالب:
ن التربية الحديثة جعلت من الطالب محور العملية التعليمية، بما أ
البد من  كمخرج من مخرجات العملية التعليمية التربوية، ولضمان جودة الطالب
ستراتيجيات التى تحقق الجودة توافر المنهج والمبانى وطرائق التدريس واال
يب ومستج ا  منتبهزا و ك   البد إيجاد المبادئ التى تجعل من الطالب مر و المطلوبة، 
 ذاتيا لتعلمه. ا  ومقوم ومتفاعال  
 -*جودة المبانى التعليمية وتجهيزاتها:
ورا دلعب المبانى التعليمية وتجهيزاتها المادية والمعنوية وغيرها باعتبارها ت
 وذلك من حيث التهوية واإلضاءة والجلسة المريحة ،مهما فى العملية التعليمية
 ئق والمرافق المصاحبة كالمالعب المختلفة والمسرحوالصوت ودرجته ،كذلك الحدا
المدرسى وغيرها من المطلوبات التى تعتبر عنصرا فعاال لتحقيق الجودة في 
 التعليم.
 *جودة الوسائل واألساليب واألنشطة:
ة ف فى العمليظ  ويكون ذلك باستخدام األجهزة والتقانات الحديثة التى تو 
 يميةاءات العمليات التخطيطية والتحليلية والتقو التعليمية وذلك للمساعدة في إجر 
ت علوماستخدام التقنية واألجهزة فى الوصول إلى البيانات والماوالرقابية،كما يمكن 
 وإمكانية تبادلها بين المتعلمين.
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 *جودة اإلدارة التعليمية واللوائح :
ما و  ،اإلدارة التربوية ،ون الجودة في التعليمك   من ضمن األطر التى ت
ن ما موالمتابعة والرقابة واإلبتكار اإلدارى،أ ،يجب أن تقوم به من عملية التخطيط
 ناحية التشريع واللوائح المنظمة للعمل،فالبد من مرونتها ووضوحها ومواكبتها
ا ،وبذ مراعاة التغيرات والتحوالت معللمتغيرات المحتملة أو تجديدها كلما جد جديد 
 دة في التعليم.يمكن أن تسهم فى إيجاد الجو 
 -*جودة اإلنفاق على التعليم:
يعجز بدونه ،و يتمويل التعليم يمثل الركيزة األساسية في أى نظام تعليم
 ا ماتتوقف مهمته األساسية، ولكن إذ يالتعليم بأداء دوره وتحقيق أهدافه وبالتال
 .عليمتوفرت للتعليم مطلوباته المالية الكافية حينئذ يمكن أن تكون هناك جودة للت
 *جودة تقويم األداء التعليمى:
 وكل عناصر المؤسسة التعليمية ومكوناتها، يةمن مطلوبات جودة التعليم رفع كفا
ستخدامها فى اهذه المكونات تحتاج بل إلى وضع معايير واضحة ومحددة ويسهل 
 عمليات التقويم والتقييم .
 -ضمانات الجودة في التعليم:
بد من وضع إجراءات وأدوات ومقاييس لضمان الجودة فى التعليم ال
محكية مرجعية يمكن الرجوع إليها للتأكد من أن المؤسسة التعليمية تسير كما 
ى فينبغى وأنها تحقق أهدافها المرسومة وذلك من شأنه أن يحقق الجودة المطلوبة 
المنظومة التعليمية .وما يكون نظامها من مدخالت وعمليات ومخرجات ،ويعزز 
 فيدين منها.ثقة المست
 -معايير الجودة في التعليم:
المعايير هى وصف للمستوى المطلوب والمتوقع الذى وضع مسبقا من 
ها،وتحقيق ؤ جهات متخصصة للمؤسسة التعليمية لما يجب أن يكون عليه أدا
 أهداف مرسومة قبال  من الجودة.
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 بالغ األهمية ومن هذه ولمعايير الجودة في المؤسسات التعليمية أثر  
 (1)التأثيرات.
من حيث تحديد مواصفات الجودة  ي والتربو  يمثل أساسا لإلصالح التعليمتأنها  -١
 لكل مكونات المنظمة التعليمية من القوى البشرية والمادية والمعنوية.
تها ستمرار جودا،وتضمن ي عتماد التربو تحديد البرامج التعليمية التى تستحق اال -٢
 وجودة نتاجاتها.
 رص متساوية للطالب في التعليم.توفير ف -٣
يئة التدريس والقيادات التعليمية هعضاء ألو  ،للمعلمين يتعمل كمصدر مرجع -٤
ا ستخدامهاالعامة وصانعى القرار وواضعى السياسات التعليمية ومنفذيها من أجل 
 .توياتاإلنجاز والتقدم  على جميع المس ىبغية األرتقاء ببرامج التعليم وتحديد مد
ولة في التطوير لمناحى ومكونات ذل الجودة بوصلة توجه الجهود المبك  تش -٥
وذلك لمدى  ،العملية التعليمية)مناهج،ممارسات تدريسية،أنظمة تقييم وتقويم(
 بعيد. يمسقبل
وزيادة تفاعلهم وفاعليتهم،ما من شانه إثراء  ،عيةضمان المشاركة المجتم -٦
وق ديمه للمتعلمين ويساعدهم على التفالمناقشات واألفكار حول أفضل ما يمكن تق
 واإلبداع والتمكن من المعرفة العلمية وإكسابهم المهارات الحياتية.
م ل المعين الذى يزود أسس التقويم المرجعى الحاكث   مت  الجودة في التعليم  -٧
 للمخرجات التعليمية 
 -اإلعتماد التربوى:
رتقاء بمستوى ض واالالموجه نحو النهو  يالعلم يهو ذلك النشاط المؤسس
ة جود مؤسسات التعليم والبرامج الدراسية، وهو األداة ذات الفعالية المؤثرة لضمان
 ستمرارية التطوير.االتعليم ومدخالته وعملياته ومخرجاته،وكذا ضمان 
 -عتماد التربوى:أنواع ال
 أنواع كما يلى: ةإلى ثالث (2)" زيتون يقسمه "
 :عليميةعتماد العام للمؤسسة التا/ال
، وهو عبارة عن تقويم جودة المستوى يعتماد المؤسسويطلق عليه اال
للمؤسسة، ويتم بواسطة هيئة متخصصة فى ضوء معايير محددة  يالتعليم
                                                          
 .12( المرجع السابق، ص1)
 .32م، ص2001( حسن حسين زيتون: تصميم التعليم رؤيية منظومية، عالم الكتب، القاهرة، 2)
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عتماد الخطوة لمجاالت العملية التعليمية المتعددة، ويمثل حدوث هذا النوع من اال
ل للتأكد من أن المؤسسة األولى المهمة.وتأتى األولوية لهذه البداية في العم
 ستوفت كل الشروط والمعايير العامة األساسية.االتعليمية المعنية قد 
 :المتخصص يعتماد األكاديمب/ال
 يستهدف هذا النوع من اإلعتماد البرامج التعليمية األكاديمية المتخصصة
 وذلك بعد حصول المؤسسة علي اإلعتماد العام .
 :ج/اإلعتماد المهني المتخصص
عتراف بكفاية الممارسة للمهنة التعليمية في ظل معايير هو يشكل االو 
 يأو اإلقليم يمعلومة تصدرها هيئات مهنية متخصصة على المستوى المحل
 .يوالدول
 -النتائج:
 ستنتاج اآلتى:امن خالل ما تقدم يمكن 
 ، وباألخصاةيفرض نفسه على كافة ميادين الحي يوالتكنولوج يالتقدم العلم -１
 لتعليم ومؤسساته التى هى أساس التقدم .مجال ا
عرف بمستحدثات تقنيات ي  من بين المنجزات التكنولوجية والعلمية ما  -２
م لكترونية والتى أفرزت ما يسمى التعليتصال الرقمي والمعلوماتية االاال
 اإللكتروني.
إن تطبيقات التعليم اإللكتروني ووسائط عرضه تشكل الدعامة األولى في  -３
ير يم وفى كل مكوناته بداية بوضع السياسات العامة مرورا  بتطو جودة التعل
ستراتيجيات واألجهزة ووضع الخطط واال يالمناهج ومواصفات المبان
 ألعضاء هيئات التدريس واإلداريين . يالتدريسية وتطوير األداء المهن
إلي جودة  يستخدام مستحدثات التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة يؤدا -４
مليات ومخرجات العملية التعليمية،إذا ما أحسنت عمليات مدخالت وع
 التخطيط والتنفيذ والتقويم.
 -التوصيات:
ة يق جودقلكترونى المعتمدة لتحعتماد تطبيقات تقنيات التعليم االا ضرورة  -١
 التعليم.
 يلمجابهة جلب مستلزمات التعليم اإللكترون ينم والتمويل الالزمتوفير الدع -٢
 مج تطبيقية.من أجهزة وبرا
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 تدريبية للقوى العاملة بالمؤسسات التعليمية في مجال التطبيقات إقامة دورات -٣
 لكترونية .اال
 له. و مكمال   ا  كترونى بديال للمعلم بل داعملأن ال يكون التعليم اال-٤
 -المراجع:
ائم جتماعى في التعلم القتصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل اال أمل نصر الدين سليمان: .1
عليم مجلة الت على المشروعات وأثره فى زيادة دافعية اإلنجاز واإلتجاه نحو التعلم عبر الويب،
 ٠م(٢٠١٢) لكترونى والتعليم عن بعد،المؤتمر الثالث،اال
ة ومهاراته لدى طالب كلية التربي يتنمية مفاهيم التعليم اإللكترون جمال مصطفى الشرقاوى: .2
 م(.٢٠٠٥) ،٥٨ية،العدد مجلة كلية الترب بسلطنة عمان،
 م.2001حسن حسين زيتون: تصميم التعليم رؤية منظومية، عالم الكتب، القاهرة،  .3
 ية فىحسن علي أحمد بنى دومى: درجة تقدير معلمى العلوم ألهمية الكفايات التكنولوجية التعليم .4
 الث،العدد الث ،٢٦مجلد األردن ،مجلة جامعة دمشق، ،ةالمهنى،جامعة مؤت تحسين أدائهم
 ٠م(٢٠١٠)
لتحقيق معايير الجودة فى العملية  يريهام مصطفى محمدأحمد: توظيف التعليم اإللكترون .5
 م(.٢٠١٢، )٩العدد المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعى، التعليمية،
 اطية،األزر  دار الجامعة الجديدة، ،ي عتماد التربو الجودة الشاملة واال سالمة عبد العظيم حسين: .6
 م(.٢٠٠٨)
ر المفردة للنش الماهية واألسس والتطبيقات العملية، تكنولوجيا التعليم، عبد الرحمن كدوك: .7
 م( .٢٠٠٠) ،١ط ،والتوزيع
 ،يلكترونمجلة التعليم اال ECL)) ستراتيجيات التعليم اإللكترونىاسلسلة  عبد العزيز طلبة: .8
http:.//emmag mans.edu.eg/mdex.php?page =new&tassk=show 
 لعام،لكتروني ضرورة حتمية لتحقيق جودة التعليم اتوظيف تكنولوجيا التعليم اال عثمان الشحات: .9
 (http://Knol.google.com(2009ورقة عمل،
 ،تربيةكلية ال عدنان بن أحمد بن راشد: مدى تقبل المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم، .10
 ٠م(٢٠٠٥) جامعة الملك سعود،
   http://emage.mans.edu.eg،يستراتيجيات التعليم اإللكتروناسلسلة  دى:محمد عبد الها .11
 م(.٢٠٠٨) األزراطية، دار الجامعة الجديدة، محمد عطوة: ثقافة المعايير والجودة في التعليم، .12
مؤتمر  دور كليات التربية فى تحقيق الجودة الشاملة في التعليم في مصر، محمد على نصر: .13
 ٠م(٢٠٠٥) دمياط، كلية التربية ، ،المؤتمر السابع إصالح التعليم، دور كليات التربية في
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